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右に置いていた」1とある。実際小川は魯迅に会ったこともある。二人は 1935 年 3 月 21
日に上海の内山書店で初対面した。小川本人の回想によると、「そのとき何を話したか詳し
いことは憶えてませんのですけれども、ただ一つそのときだったにちがいないと思うのが、
『中国小説史略』を書いたときの話」2ということである。この回想は 1985 年 2 月『飇風』







                                                  
＊  京都大学文学研究科中国語学中国文学専修博士後期課程。  
1 小川環樹「『中国小説史の研究』序文」、『中国小説史の研究』、東京：岩波書店、1968 年、ⅵ頁。「こ
の年」とは小川氏が東北大学に赴任し、中国小説史を講じる第一年である。  
2 小川環樹「留学の追憶――魯迅の印象その他」、『飇風』第 18 号所収、宇治：飇風の会、1985 年、3 頁。  
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